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ÓKG&KO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO -i m*» u**m,
D. Enrique de la Villa
A ISO VIIL N ÚM. 349 Peñaftel, 18 de Abril de 1913
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21. pra¿.
Droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—p EÑ AFIEL
^ Aceite de Linaza, Colores, Charoles, 
fiíHas> Pinceies, Pinturas preparadas al Óleo, 
^ Pinturas Esmalte, Purpurinas,
^ices ingleses de todas clases, Anilinas 
y demás productos para la Tintorería.
n Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA






or tercera vez, el execrable anarquismo, ha 
^e‘dado contra la vida de S. M. Don Alfonso XIII, 
torcera vez, la Providencia le ha salvado
1 ^rosamente.
grito unánime de la más enérgica protesta 
e| tiahó de todos los pechos honrados sumamos 
f¡j^ll8str°, lamentanto que por debilidad, toleran- 
^ conveniencia de nuestros gobernantes con 
^s?e°tarí°3, con los que comulgan en esas nefas- 
q^eas, toleran y consienten su propaganda, y lo 
68 más estupendo, cuando cometen atentados 
^,0rrendos crímenes como los de la semana sali­
da y los de Cullera, y los Tribunales les con- 
^n.an á la a penas que el Código señala, no faltan 
tio ióriic°s que les defiendan, ni políticos que ges- 
jJ»* hasta conseguir la disminución de la pena-
B(I d el indulto total de ellos. Esa es la causa del 
Por,
Pfed
ja r(luó alentados por la impunidad, esas ñeras se 
9 al atentado, al crimen, sin mirar muchas 
J0y que las víctimas son niños inocentes, pobres 
lores ó tranquilos ciudadanos.
'Si*s y no otras, son las consecuencias de las 
daciones que inducen al atentado personal; 
^ 9 son las consecuencias de las lecturas y de las 
^ñangas de esos libros en los que se predica 
j *Pa la Patria, contra el Rey, contra el Ejército, 
9obre todo contra Dios y su Iglesia.
^Iodos los autores de los atentados que se han 
tatuado y que se han frustrado, han sido edu- 
°8i decimos mal, ea esas escuelas no se educa, 
y Invierte, se envenena el alma del joven alumno, 
hombre siu amor ni temor de Dios, y sin 
op 5 la patria, ni á la familia, ese hombre es una 
6pa ®apaz de cometer los más salvajes crímenes.
^ autor del atentado contra S. M., Rafael San- 
°» do 24 años, natural de Barcelona, aprende en 
^cuelas sin Dios en las escuelas que fundaron 
i'ey'18* ^ *enev» y continuamente se alimenta con 
Uh 181(181 periódicos de la secta. Está casado con 
a obrera honrada, á la que maltrata á la 
e no dá nada del jornal que gana cuando trabaja, 
6 son pocas veces; y á la que obligaba á entre- 
.tIe los ahorros para gastarlos en la taberna y la
^tidona,
§ p,^6 vá á Francia, no encuentra trabajo y vuelvo 
y sPaha y en Madrid, le encuentra por mediación 
^^tección de elementos anárquicos con quien 
U*8re re^ac^ones en Ia ^a8a del Pueblo, ó tal 
recomendado de los centros de la secta.
^ 0r las cartas, se deduce que pretende echar la 
^Ponsabilidad á su esposa, porque no le manda 
ero; él que pretende sin duda engañar á una
joven incauta, haciéndose pasar por soltero. Y si á 
eso añadimos el cinismo con que declara y hace 
alarde de sus ideas; convendremos en que ese 
hombre como todos ios aliñados ai anarquismo de 
acción, son elementos peligrosos á quien la socie­
dad debe aportar.
Ya se le trata de protejer diciendo que es un 
solitario, un maniático, un epiléptico para atenuarla 
gravedad del hecho, pero convengamos en que es 
lo último. Tiene que ser así, porque todos los que 
como él han vivido y se han alimentado intelec­
tualmente, concluyen por la exaltación del sistema 
nervioso, y es una verdad sostenida por los más 
eminentes ñsiólogos que la educación y el am­
biente en que se vive, influye poderosamente en el 
estado mental del individuo.
Y estos individuos, son perfectamente conoci­
dos por ios jefes y directores de los centros donde 
se fraguan estos atentados, los que siguen constan­
temente, les ayudan, les protejan en sus oficios, ó 
negocios, no cesan constantemente de fanatizarles 
cosa folletos, periódicos y libros que los inducen á 
esa estado de embrutecimiento convirtiéndoles en 
máquinas.
Y ante este hecho tan tremendo; ¿persistirá el 
Gobierno de S. M. en la idea da proteger la ense­
ñanza neutra, laica, desmoralizadora, con la supre­
sión de la enseñanza del catecismo en las Es­
cuelas?
¿Consentirá el que esos viveros de ñeras que 
no otra cosa son las escuelas modernas y las ins­
tituciones libres, continúen enseñando, y es más 
las dará las crecidas subvenciones, conque las 
ayuda? sin duda ha olvidado el refrán, «de que 
cría cuervos....
También ahora como cuando el atentado de 
Morral, pretenden los radicales y los sectarios car­
gar la culpa á otros. Entonces el puritano Nakens, 
el encubridor del criminal Mateo Morra!, pretendió 
echar la culpa calumniando á los religiosos. Ahora 
el desvergonzado Soria no pretende hacer al Ra­
fael Sancho, como afiliado á la juventud conserva­
dora; pero Soriano solo ha conseguido que le co 
nozca mejor el mundo y se aparte de él con asco.
Lo único que ha descubierto, es la animosidad 
contra Maura y la Cierra, porque sabe como saben 
todos los de su calaña, que el día que estos rectos y 
enérgicos hombres sean poder, sa aplicará la ley, 
sin vigor, pero sin contemplaciones y el que la 
haga la pagará. Y aquél día se acabaron los mo­
mios, los sueldos, gratificaciones y tendrán que po­
ner tierra por medio, sino ponen los pies en otro 
sitio.
¿Y cuándo será el día que nos gobiernen hom­
bres de energías y rectitud?
----- -- ------------------- sesees---------------------------
GRANDIOSO MITIN AGRARIO
A los Labradores y Obreros
del Partido de Guéílar
Compañeros: Persuadidos íntimamente de los 
inmensos beneficios que la Asociación puede pro­
porcionar y de hecho proporciona á todas las cia­
ses sociales y deseando que la humilde y sufrida 
clase labradora, á la que nos honramos pertenecer, 
así como su auxiliar indispensable, la no menos 
abandonada cíase jornalera, pueda de algún modo 
aprovecharse de ellos, contando con el valioso 
ofrecimiento que nos ha sido hecho, y que agrade­
cemos sinceramente, por los infatigables propa­
gandistas de la Acción Católico-social, Rvdo. Padre 
Correas, orador elocuente, y el distinguido abo­
gado y acaudalado agricultor de Dueñas, D. Anto­
nio Monedero, Presidente déla Federación de Sin­
dicatos agrícolas da la provincia de Falencia, 
hemos decidido convocaros á un gran Mitin, que 
se celebrará ea esta Villa el día 24 del actual/á las 
dos y meoia de su tarde, en el espacioso patio del 
histórico Castillo, propiedad del Excmo. Sr; Duque 
de Alburquerque, quien con la amabilidad en él 
proverbial, ha puesto á nuestra disposición, para 
este objeto.
En este Mitin, ios mencionados oradores, ex­
pondrán á nuestra consideración, de manera tan 
clara y elocuente, como saben hacerlo, la organi­
zación y funcionamiento de loe Sindicatos agríco­
las que tan necesarios son en nuestra clase para la 
creación de Cajas rurales, de ahorro y préstamos, 
Compra-venta en común, Socorros mutuos, Segu­
ros de ganados, Adquisición de máquinas agríco­
las, simientes, abonos, etc., etc., y otros machos 
fines, que dentro de ios mismos pueden conseguí* - 
se: y si, como no dudamos, llegamos á implantar 
entre nosotros esos organismos sociales, contribui­
rán eficazmente, á sacar á la olase del triste estado 
en que se encuentra: falta de medios para des­
envolverse; desprovista en gran parte de protec­
ción y ayuda; regida por la rutina y lo que es aún 
peor, agobiada por la usura más despiadada.
Loniiandosabréis responder á nuestro llama­
miento, inspirado tan solo en el mejor deseo de 
hacer algo beneficioso para todos, esperamos que 
en dicho día, abandonando por breves horas vues­
tras faenas, acudiréis como un solo hombre, á es - 
cuchar las enseñanzas de tan esclarecidos propa­
gandistas y Dios quiera que este movimiento, que 
ya se ha iniciado en nuestra querida Provincia, no 
pare, hasta conseguir para todos el grado de me
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jonun tonto y prosperidad á que desde luego somos 
acreedores.
Una advertencia os hemos de hacer. El acto, no 
tendr carácter político alguno; es esencialmente 
de propaganda da Acción Católíco-raciai-agraria: 
lo hacemos constar, para desechar los recelos y 
suspicacias, qué pudieran suscitarse en alguno de 
los concurrentes.
¡¡Labradores y obreros del Partido de Ouéllarü 
Al Mitin. Que no se diga que ios de esta tierra, los i 
patrocinados por la Virgen del Henar, nos quéda­
me atrás en el hermoso camino de regeneración 
de la clase agrícola, hace tiempo emprendido y se­
guido felizmente en la actualidad por otras provin­
cias hermanas.
La Comisión organizador a—'Lthsri o García* 
Aurdiano Cuesta: Donaciano Smz, Saturnino Velasco, 
Pedro Suárez, Mariano Rodrigo, Juan Gómez, Pran­
cheo Martín, Agustín Sacristán Agapito Zarzuela, Ju­
lián Vdasco.
(Juéllar 8 de Abril de 1913.
.—- - - ---- ---— ——- ——— -------
Peripecias de un Perito
(EPISODIO DISPARATADO)
II
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! dijeron á una iodos los 
relojes de la ciudad.
--¡Las cuatro!—exclamó el Perito disponiéndo­
se á salir.
— ¡Las cuatro!—repitió el chusco ssomándo- ¡
ge á la ventana.
— ILas cuatro! —pronunció el Indiano con voz I 
me lio dormid a y recostado muellemente en un ¡ 
sillón.
Luego, apareció el Perito, en la callo, metióse en 
¡a casa de enfrente, cerró oí chusco su ventana, y 
el ludia no levantándose murmuró:—¡Llaman á. la 
puerta! Es ól, y salió á esperar á su vecino que ya j 
subía las escaleras. »
Saludáronse cordiahnente los dos burlados, y 
el Indiano, después de conducir al Perito á la sala 
de recibir y obligarle á tomar asiento, di joto con 
tono coníid jiiciaL
Indiano. -Ya sé el motivo...
Perito.—Sí, sí,—replicó el Perito—ahora espe­
ro que V....
Indiano.—¡Estas cosas requieren calma!
Perito.—¡No! ¡Sieso se hace en un día!... ¡Es 
una operación sencillísima!
Indiano.— ¡Es usted muy apurado! caballereo. 
¡No es tan sencilla como usted cree!
Perito.—No: yo estoy á lo que V. ordene...
Indiano. — ¡La verdad... que á V. le conviene 
* mi hija»...
Perito.—Ya lo creo! ¿A qué está uno sino á ga­
narse un pedazo de pan?
Indiano.—Ya. sé, ya sé que es V. activo y traba­
jador... tengo muy buenos informes; pero <mi 
hija*...
Perito. —¡Debe ser buena tierra! ¿Eh?
Indiano. —Da buena tierra? Sí. Es del país.
Perito.—¡Pero do primar orden! ¡Me lo su­
pongo!
Indiano.—Es favor...
Perito.—¡No señor, no! Míre V... nosotros, á las 
que están dentro dal radio de la población acos­
tumbramos á ponerles una tasa m$s alta.
Indiano. —Sí. Tiene V. razón. Están. Están más 
civilizadas... llevan una educación más distingui­
da... hay otros medios...
Perito.—Y sobre todo que ¡as tiene uno á mano. 
Además ios abonos...
Indiano.—No. To no estoy por ios abonos.
Perito. —Pues ios abonos aoa el todo,
indiano.—Soy de muy distinto parecer. Sólo 
cuando la compañía que actúa en el teatro es muy 
buena, puede pasar el abonarse..r
Perito.-¿Eh? ¿Qué dice V?
Indiano.—¡Ah picarillo... parece que es V. afi­
cionado á los abonos... y eso ocasiona machos 
gastos!,.
Perito. —No es del caso entrar aquí en discusión 
acerca do ia utilidad de loa abonos.
Indiano. —Sí, si... será mejor dejarlo,
Perito.—Y volviendo á nuestro asunto: ¿hace 
mucho tiempo que V. la posee?
Indiano.—Veinte años cumple para Abril.
Perito.—Ya, va larga la fecha.
Indiano.—¡Ga, hombre! ¡Si por ahora es una 
criatura h!
Perito.—Bien; pues, mzñaña si V. gusta...
Indiano.—Voy á serle í. V, franco: en vista de 
los buenos informes que d « V. teng.q :ne conformo 
cun que V. la»..
Perito.—En ese caso necesitaré un ayudante, 
porque yo solo no sé si podré con tanto trabajo...
Indiano.—¡Qué dice V! ¿Está V. loco?—exclamó 
el Indiano asombrado.
Perito.—No, no... si V. tiene gusto en ello; la 
mediré yo bolo!
Indiano.— ¡ Eso es ot ra cosa!
Perito.— Entonces.
Indiano.—Sí; llamaré á Cornelia para que de­
lante de V. repita lo que ayer ha dicho; porque yo 
sin su consentimiento no hago nada..*
Perito —So veo la razón, para que la señorita 
intervenga.
Indiano.—-¡Caballero: yo sin. ella no doy un 
paso!
Perito.—Como usted gusta—replicó el Perito 
con indiferencia.
Indiano.—¡Cornelia!—gritó el Indiano—y á los ¡ 
pocos momentos apareció ante los asombrados j 
ojos del Perito, aquel ser heterogéneo, que nunca ¡ 
tan de cerca él había contemplando.
Indiano.—¡Hija mía! ¿Tú estás conforme? ¿No es \ 
verdad?
Cornelia.—¡Es verdad! contestó la niña maqui- 
nalmoute, como pudiera hacerlo una figura de re­
sorte cuando le oprimen ios muelles.
Indiano. —Tengo la seguridad de que el señor 
es a propósito...
Perito.—Muchas gracias—interrumpió el Perito \
inclinándose.
Indiano.—¡Bih, hombre... déjate ahora de cura i 
pimientos! Venid hijos míos y abrazadme. Y el j 
Indiano abrió los brazos con tanta destreza, que i 
más bien que hombre parecía un molino de vien- ! 
to, recientemente construido.
Perito.—Qué hombre más raro—dijo el Parí 
to para sus botones—me llama hijo... me tutes...
Indiano.—No me abruzas, hombre?
Perito.--Ya que V. se empeña.
Y al decir eyto, Indiano y Perito se estrecharon 
mutuamente.
Indiano. -Vamos... no seas tan tímido. Ahora 
dale un abrazo á Cornelia. Te lo permito.
Perito.—Este hombre se ha vuelto loco.
Indiano.—Anda hombre, abrázala.
Perito.—¡Caballero!..
Indiano.—Hay que abandonar esa timidez. 
Abrázala pues ¿qué te detiene?
Y acompañando el ademán á la palabra, agarró 
el Indiano con fuerza ai Perito y á su hija, ó hizo- 
los chocar el uno contra el otro como si fueran 
dos bolas de billar.
Perito.—¡Señor mío—gritó el Perito perdiendo < 
ya la paciencia—¿trata V. de divertirse á eos- | 
ta mía?
Indiano.—¿Qué lenguaje es ese señor yerno...
Perito.— ¿Qué yerno ni que ocho cuartos! ¿Está | 
usted loco? ¿Para eso me manda V. venir á su 
I basa?
Indiano.—¡Qué significa eso! ¡No has sido tú el 1 
! que me has escrito!..
\ Perito.—¡Yo!
Indiano.—Sí, tú.
Perito— Perocaballero ¿con qué derecho me
tutea V?
Indiano. —Con el que tiene todo padre...
Perito.—Caballero. Es netiWaVio que llame us - ; 






Indiano. — Dios mío. ¿Te encuentras mal- 
falta de hilaridad en tus palabras... ese cambio -v» 
pentino, yerno. hf¡e ^
Tú te has vuelto loco. Quizás la alegría...
Perito. —El loco es V.—replicó furioso el 
—que me escribe una carta para que le mida 
linca y luego...
Indiano.—Qué carta ni que niño muerto 
la tuya. ¿La ves?
Y el Indiano enseñó al Perito la carta qu0 
chusco le escribiera, á la vez que el Perito ens^! 
la suya el Indiano.
Loa dos.—(Leyendo sus respectivas cartel 
Esto es una farsa. Han querido burlarse de 11 
otros.




Y ambos furiosos y medio corridos por lo T
de de la broma, se despidieron con frases ba 
cientos y voces entrecortadas; y al llegar 
escalaras el Indiano dió un fuerte porrazo co 
el llamador y el Perito bajó midiéndolas hasi9 
primer descanso con toda su personalidad, si^ 
aquella, según opinión unánime desús conte^0 
raneas, ia primera vez de su vida que efectuéa 
medición sin cobrar el arancel. ^
¡Oh peqneñez de las cosas humanas! Aqu0^ 
noche el Perito soñó que ée casara con un tato»0 
monedas do cinco daros, y al otro día no en6°^ 
trando quien le interpretase aquel sueño, lo if,t0 
pretóól mismo, sacando en consecuencia qué e* 
talego sería la hija del Indiano, y que la paflíl 
equivocación bien podía convertirse en realidad-
La chica era fea, pero la necesidad del Par^ 
no le iba en zaga, y vale más un diablo bien veS$1 











Seis meses eran pasados desde ios aníerto1'0* 
sucesos, cuando una mañanita de Primavera, crU 
zaba silenciosa por la calle con dirección á la hí'0 
sis, una lujosa comitiva, cuyo objeto era... presetv 
ciar la indisoluble unión de dos almas.
--¿Quién era el novio?
—El Perito.
—¿Y la novia?
—La hija doi Indiano.
—¿Y el padrino?




No hay año molo con Abril bueno,
Abril frío, mucho pan y poco vino. .
Abril mojado, malo en ia huerta, bueno 
campo.
Por Abril corta un cardo y nacerán mil.
La vieja de los años mil, guardaba pan 
Mayo y leña para Abril.
En el mes de Abril, harás quesos mil; en el 
Mayo, tres ó cuatro.
Las aguas de Abril, caben en un barril.
Si no hubiera Abril, no habría año vil.
Abriles buenos y buenos hidalgos, muy e* 
casos.
Al principio ó al Un, Abril suele ser ruin.
Bien venga Abril, con sus aguas rail.
En Abril, aguas mil.
Llueva para mí Abril y Mayo, y para tí to‘*a 
el año.












!de í?íer¿fl—Se plantan las dalias y otras plan- 
Dr°üai an° y ot°ú°- Se siembran balsaminas, 
¡ capuchinap, dondiegos, varas de San 
iin¡6 9*0Qariaa y otras. En este mes principal- 
Jrba.s SQ *lan mantener limpios los jardines da 
°1u8As y otros animales dañinos á las
Po Se ha de tener cuidado que el gana -




• ^9 en oste mea ^tutinag.—Loa potluelos nacidosÜtilos mejores. , ehH:aa para no
















;,1UU más patriótica y meritoria es una o ora, 
So l<\desinteresada y beneficiosa. Ningún 
í>e^Cn° puede á España procurarse como el de 
l>ne arbolado sus montañas y sus yermos, n. 
$Í8ih’ desinterés mayor que el de quteii
í . :;1 Y planta árboles que no ha de cortar.
«e p .
p. * Arrillaga.
^ ^rbal en el campo es un manantial de riq *o • 
,¿S ,iu la montaña una sentida necesidad.—Ma










■•^ADEMíft PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA B'OR
JESÚS SANZ — PEÑAFIEL
en6|PePa^áción completa para el ingreso en la Es- 
(v ^ f^e Ayudantes de Obraé Públicas, (Escuela de 
lll0íi^ y para las oposiciones é ingreso en la de 
plantes de Obras Publicas.
9,8 ciases han empezado en l.° de Enero.
^talles, informes y programas; al Director
«ion
,LBl Me
’*a». rcado Nacional, ha experimentado una
0n t0<^03 ^os Mercadea y en todos los 
^r°^aní^0 ccn e^° (lue *33 existencias van
MUe hay en poder de labradores.
, t‘6mP° durante la quincena de Abril, lia sido 
qij£) .‘too para los sembrados por los hielos y fríos 
ífc^mos sufrido, necesitando un cambio atmoa-
t0 111 Uy radical, propio de la estación, para 
repongan.
y y °utÍQúa llegando trigo extranjero á Barcelona 
eneia, pero aon malas clases y resultan más
que el nuestro, puesto allí á 52 reales.
uyendo notablemente, siendo muy pocas
, «Adalid, ha cotizado toda la semana en íirme, 
^andoentre 49 y 1*2, 49 3|4 y últimamente á 50, 
j]04» Aióvalo, La Nava 49, Rioseeo 48 y Ijíí.
^0]. Centeno, igual con pocas ofertas, pagó Valia 
ú 40 y io@ demás á 38.
Aliada, en alza á 35 y 36, Aven» 25.
¡i a e s t p o M e r e a el o
^ocas entradas, pagaron á 48 y 1[2, hoy ya Ue- 
t & 49 buena clase, Centeno á 36, Cebada co- 
Ahiile ** >' ladilla á 40, Avena 25, Yeros 38,
j)g^rr°bas á 36, Garbanzos ae ofreton de Cam- 
l)e.rq en grandes partidas muy ba?«tcs.
, * t>io. —Lo mismo, sala muy poco á 16 realas i
^ítlaro. 1 1
CURIOSIDADES
En un lugar del globo terrestre, de cu)7o nom­
bre no quiero acordarme, visitó un Prelado al Rey 
para reprobar los radicalismos de su gobierno.
—Pues mire V., contestó el Monarca, á mi no 
me desagradan los radicalismos, con tal que respe­
ten la monarquía.
—Señor, replicó el Prelado, ni á la Iglesia des­
agrada la república, siempre que respeten la Re­
ligión.
¿Quién era el Rey? Averigüelo Vargas.
Caminaba un condenado á muerte al lugar de 
la ejecución, cuando acertó á pasar por una taber­
na, en la que so divertían alegremente algunos 
jóvenes. Uno de ellos tuvo la cruel idea de de­
cir al condenado:
—¡Hola amigo! ¡Así se concluye!
—Y así se comienza, respondió el aludido, seña­
lando los vascs de vino que estaban servidos sobre 
la mesa. En efecto, la causa de su condena era un 




Por Real Decreto, se ha concedido á la Granja 
Escuela Regional Agrícola de Valhdolid, la en­
señanza de Peritos Agrícolas, por consiguiente 
los alumnos que en ella cursen podrán adquirir 
el título de Perito, que tan buen porvenir ha de 
asegurar á los que le obtengan.
De aquí y de allá
Buenos testigos.
Touseaint, el impío Toussaint, que defendió las 
más absurdas doctrinas contra la Iglesia, en su úl­
tima hora confesóse con gran editioación de todos, 
y haciendo arrodillar á su hijo junto á su lecho, le 
dijo estas palabras: Pongo por testigo á Dios que 
voy á rec>bir y delante del cual compareceré en 
breve, que si me he manifestado poco cristiano en 
mis acciones, discursos, escritos, no ha sido por 
convicción sinó únicamente por respetos humanos, 
por vanidad y por complacer á ciertas personas».
¡Cuántos que alardean de impíos y descreídos 
podrían firmarla misma declaración!
Y cuántos podrían decir con el impío Bouguer: 
«No he sido incrédulo, sinó por haber sido co­
rrompido».
Indudablemente, la perversidad del entendi­
miento empieza por la corrupción del corazón.
Se ha autorizado por la dirección de Obras Pú­
blicas á D. Julio Pimentel, el cruce de la carretera 
de Soria, con cables de alta tensión eléctrica, para 
la explotación agrícola do la finca Retuerta.
La subasta de las casetas de madera para la 
próxima feria de la Ascención, fue adjudicada al 
carpintero Corneíio Martínez.
Ha sido nombrado Obispo de Jaca, el canónigo 
Archivero y notable orador y teólogo de la Cate­
dral de Valiadolid D. Manuel de Castro Alonso.
¡ARTRÍTICOS! «La Piperacina» del Dr. Grau, 
ha curado millares de enfermos de gota, arenilla!, 
reuma, ciática, cólicos nefríticos, mal de piedra, 
neuralgias, etc.
El domingo ingresó en concepto de posíulanta 
novicia, en el convento de Santa Ciara de esta villa, 
la joven Teresa Alonso Villamar.
¡SIMIENTES! de Alfalfa, Remolacha y Nabo 
forrajero, Melones y Sandías de Valencia y otras 
plantas de huerta. Droguería de la Villa.
Ha fallecida en Cubiílas de Cerrato, el joven 
Farmaceútieo y amigo nuestro D. Trifón Vitoria 
Burgoa. Á sus padres D. Antonio y D.a Nicanora, 
sus hermanos y tío D. Trifón, damos nuestro más 
sentido pésame.
—También ha fallecido en Madrid, la Sra. Doña 
Natalia Aguirre Martín, hija de esta Villa, y esposa 
del ilustrado Doctor en Medicina y opulento capi­
talista de Buenos Aires D. Anselmo Ruíz Gutiérrez.
Su muerte ha sido muy sentida en esta Viila, y 
á su ofligido esposo, hermanos y sobrinos, hacemos 
presente nuestro sentimiento.
Recomendamos el establecimiento de Guarni­
cionero, que fue de Simón Sanz, hoy á cargo de 
Julián Díaz Villamar, quien al hacerse cargo del 
traspaso, ha hecho grandes mejoras.
•• •- WjBk MÉj
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre ­
mio, con especialidad en corsés, y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Julio fázquei Alonso
CALLE DE SAN S GtlEL, NU!. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valiadolid. —Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PENAMEL
Sección de Anuncios
fthmim ti Ferreteé, ¡limos, Carbanes, Canas j Mueblas
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejor*» condiciones para com­
prar estos articulost
Pues -visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de lodo lo concer- 
ttieate al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
nara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
rompo os facilita la verdadera instalación de Jas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
bastillo de Peñafiei con mi nombre, pava mayor "garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR KN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
Saz Felices, Saiinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Pera informes ycuantca detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Viles Ameri
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Segara^ 
autenticidad de las plantas.
Precios y condicionas por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
Villa franca del Bierzo (LEÓN)
ViV^ ' * toutrn
Angel B
CF
LflS MEJORES del MORBO, chocolates
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pel^ 
de escalera, Bóvedas para Us mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 3CX—pgfs) /\ j=¡ jl
de Joaquín Ortis (Zaragoza)
Marca escudo de ¡a Virgen del Oarmen




Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
tai única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así qua 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERTÍ:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir cea elegancia y economía
GBEG0B10 HERNÁNDEZ
i^Boalevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
ORAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 190©
CALIXTO SERRANO, s.cmi w Di.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U tttt MUS UTO* Bt C6STILU U VIEJA FUI0£8A El EL IÍBII55
PR0VEEB08 BE LA FACULTAD BE POICINA,




Ünioa con gabinete ortopédico para la consulta
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facúltate* 
De once y media á una y de siete y media á nueve nOc^
Libertad, 8.-QALIXT0 SERRANO, Sucesor til Or, gercere.-
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
*4
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
,U í PERLA DEL CASTELLAR
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES Y ECONOMICOS ^





Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormicl—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos é quien loe soliciten
ANALIZADO POR EL D R. S. RAMON Y CAJA^
Oficinas: Silva, 34.- JÍ ADR ID 
De venta en FARMACIAS Y P U O G UE R í A S 
En Peñafiei, FARMACIA DE PUDRO BE 1*A VILD¿.
Gran taller de Guarnicionero de JUUAN DIEZ VIUAM^
Valladolid:
Avenida, de Al fonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha. número 1.
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de $ÍMON SANZ, pone en eoQ°vl 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, ieniet;r 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Tolfloe pintados y embreados, *-* 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Aljbaidns, Cabezadas de luj° y 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VILLAMAR -
Neurastenia, Anemia y lebilMad general
SU CURACION CON EL
HIOGENOL del Dr. M. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenai. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALí^ ^ 
CIAS. ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. „
Los maravillosos efectos que e! MIOGENOL produce en ei organismo, le han reservado un lugar i>ree mi nenie en el rango «¡e los wehc 
metilos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sih* por el contrario, es un gran •sBU®'' 
lante. . . *
Él MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piei-ras. El MIOGENOL evita los vértif* 
mareo*.
Oi-mia ei les Fanmciat j Dn{uiríu, BipíiHi m PEÑAFIEI. Fannaiii ie D. PEDRO DE LA VILLA
